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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ РЕВЕРСИВНОГО (ЗАКУПОЧНОГО) ФАКТОРИНГА 
КАК ИНСТРУМЕНТА ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В 
РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 
В данной статье рассмотрены теоретические аспекты реверсивного факторинга. Проанализи-
рованы характерные особенности указанного финансового инструмента. Выявлены проблемы, с 
которыми сталкиваются банки и НКФО Беларуси при реализации указанного инструмента. На 
основе проведенного исследования автором предлагается внести корректировки в действующие 
нормативно–правовые акты, регламентирующие банковскую деятельность, с целью внедрения и 
использования нового для Республики Беларусь финансового инструмента, позволяющего улуч-
шить качество расчетов между субъектами хозяйствования. 
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Введение. При написании данной статьи 
были использованы научная и учебно–
методическая литература, статьи в периоди-
ческих изданиях Республики Беларусь и Рос-
сийской Федерации, нормативно–
законодательные акты Республики Беларусь, 
интернет–источники. 
Основными источниками, раскрывающи-
ми понятие реверсивного (закупочного) фак-
торинга, явились: Банковский кодекс Рес-
публики Беларусь  от 25 октября 2000 г. 
№ 441–З, а также информация с официаль-
ных сайтов банков Российской Федерации. В 
указанных источниках с разных сторон (с 
теоретической, продуктовой и нормативной) 
можно рассмотреть понятие реверсивного 
(закупочного) факторинга 
На основе учебных пособий  «Дебиторка: 
возврат, управление, факторинг» Хромова 
М.Ю., «Факторинг: учебное пособие» Ива-
сенко А.Г. и Никоновой Я.И., а также исходя 
из практического опыта работы в указанном 
направлении,  подробно описаны схема рабо-
ты, преимущества, а также целевой сегмент 
реверсивного факторинга. 
В процессе анализа нормативно–правовых 
актов (Банковский кодекс Республики Бела-
русь  от 25 октября 2000 г. № 441–З, Ин-
струкция по бухгалтерскому учету операций 
предоставления, получения, погашения кре-
дитов и внешних займов, финансирования 
под уступку денежного требования (факто-
ринг) в банках и небанковских кредитно–
финансовых организациях Республики Бела-
русь, утвержденная постановлением Правле-
ния Национального банка Республики Бела-
русь от 14.04.2014 №234, Инструкция о по-
рядке формирования и использования банка-
ми и небанковскими кредитно–финансовыми 
организациями специальных резервов на по-
крытие возможных убытков по активным 
операциям, не отраженным на балансе, 
утвержденной постановлением Правления 
Национального Банка Республики Беларусь 
от 28.09.2006 №138) выявлен ряд проблем, 
сдерживающих развитие реверсивного фак-
торинга в Республике Беларусь.  
К основным, не решенным вопросам по 
данному направлению, можно отнести сле-
дующие: 
1. несовершенство бухгалтерского 
учета операций реверсивного факторинга; 
2. отсутствие заинтересованности со 
стороны банков в реализации указанного ин-
струмента, в связи с повышенным размером 
отчислений в резервы в сравнении с анало-
гичными активными операциями 
Целью исследования является предложе-
ние совершенствования законодательства 








перспективного финансового инструмента 
закупочного (реверсивного) факторинга. 
 
Теоретические аспекты реверсивного 
факторинга 
В процессе хозяйственной деятельности 
субъектов предпринимательства каждый из 
них в разные периоды сталкивается с про-
блемами неплатежей и возникновением кас-
совых разрывов. В результате предприятия 
чаще всего обращаются в кредитно–
финансовые организации за финансировани-
ем с целью преодоления указанных разрывов. 
Очевидным решением проблемы является 
получение кредита, однако в процессе согла-
сования кредита часто возникают различные 
трудности в оформлении, например, в предо-
ставлении ликвидного обеспечения исполне-
ния обязательств. В результате чего кредит-
ная сделка срывается, предприятие не полу-
чает необходимые финансовые ресурсы и 
указанный разрыв в течение времени может 
привести к более глобальным последствиям, 
вплоть до банкротства предприятия. Выхо-
дом из указанной ситуации может быть за-
ключение договора факторинга с правом ре-
гресса, так как в качестве обеспечения ис-
полнения обязательств чаще всего не требу-
ется дополнительный залог имущества пред-
приятия. По операциям факторинга право 
банка на обратное требование (регресс) учи-
тывается по аналогии с критериями качества 
и достаточности обеспечения, поскольку по 
экономической сущности носит обеспечи-
тельный характер. Однако издержки по об-
служиванию  договора факторинга (уплате 
дисконта) будет нести производитель про-
дукции, что с экономической точки зрения  
не совсем верно, так как фактически произ-
водитель, предоставляя отсрочку платежа 
своему покупателю, сам платит за предостав-
ление указанной отсрочки. В результате про-
изводитель будет нести дополнительные из-
держки, и принимать на себя риск неоплаты 
банку за фактически отгруженную со своей 
стороны продукцию. Для улучшения состоя-
ния взаиморасчетов между сторонами в  ми-
ровой практике существует более прогрес-
сивный инструмент финансирования – ревер-
сивный (закупочный) факторинг, в рамках 
которого,  издержки за предоставление про-
изводителем отсрочки по оплате за фактиче-
ски отгруженный товар несет покупатель. 
Прежде чем проанализировать причины от-
сутствия указанного инструмента на финан-
совом рынке в Республике Беларусь, опреде-
лим основные экономические параметры 
данного термина.  
В соответствии со статьей 153 Банковско-
го кодекса Республики Беларусь, по договору 
финансирования под уступку денежного тре-
бования (договору факторинга) одна сторона 
(фактор) – банк или небанковская кредитно–
финансовая организация – обязуется другой 
стороне (кредитору) вступить в денежное 
обязательство между кредитором и должни-
ком на стороне кредитора, путем выплаты 
кредитору суммы денежного обязательства 
должника с дисконтом [1].  
Информация, описанная в указанной ста-
тье Банковского кодекса, универсальна, так 
как и при классическом и при реверсивном 
факторинге фактор (банк) вступает в денеж-
ное обязательство между кредитором и 
должником на стороне кредитора путем вы-
платы ему суммы денежного обязательства с 
дисконтом.  
На официальном сайте одного из коммер-
ческих банков Российской Федерации дано 
следующее определение закупочного (ревер-
сивного) факторинга – вид факторинга, при 
котором инициатором сделки выступает По-
купатель (Дебитор), он же несет на себе, как 
правило, все расходы [2]. 
На официальном сайте другого банка ре-
версивный факторинг описан с продуктовой 
точки зрения: реверсивный факторинг разра-
ботан специально для покупателей товаров и 
услуг, желающих получить или увеличить 
отсрочку платежа. Именно поэтому ревер-
сивный факторинг также часто называют за-
купочным факторингом, обратным факто-
рингом или факторингом для покупателя. 
В рамках трехстороннего договора факто-
рингового обслуживания расходы по оплате 
комиссии или ее части может нести как По-
купатель так и Поставщик 3]. 
В экономической литературе определение 
реверсивного (факторинга) в основном пред-
ставлено как разновидность классического 
факторинга со своими особенностями, по-
этому выделим собственное определение за-
купочного (реверсивного) факторинга. Ре-
версивный факторинг – это финансовая услу-
га, в рамках которой банк или небанковская 
кредитно–финансовая организация обязуется 
вступить в денежное обязательство между 
должником и его кредитором (кредиторами) 
путем финансирования должника для расче-
тов с его кредиторами, имеющих денежные 








поставок, срок исполнения которых наступит 
в будущем. 
Схема работы, преимущества, а также 
целевой сегмент реверсивного факторинга 
Реверсивный факторинг является отлич-
ным инструментом финансирования при ра-
боте с большим количеством поставщиков. 
При этом жизненный цикл товара не должен 
быть длительным, то есть отсрочка платежа 
не должна превышать период реализации 
произведенного товара конечному потреби-
телю.  
Реверсивный (закупочный) факторинг в 
мировой практике является основным 
направлением финансирования цепочек по-
ставок и предназначен для финансирования 
компаний, которые являются поставщиками 
крупных предприятий, имеющих большое 
число контрагентов. Использование данного 
инструмента позволяет обеспечить ритмич-
ность поставок и своевременность расчетов, 
а также получить дополнительную отсрочку 
по  оплате. Общая (теоретическая) схема ра-
боты реверсивного факторинга выглядит 
следующим образом (рисунок). 
Реализация реверсивного (закупочного)  
факторинга на практике осуществляется с 
последовательным выполнением следующих 
стадий: 
 подписание покупателем (дебитором) 
договора поставки товара с поставщиком; 
 заключение банком партнерского со-
глашения (договора об организации факто-
рингового обслуживания) с покупателем; 
 заключение банком договора факто-
ринга с поставщиком, в котором делается 
ссылка на партнерское соглашение (договор 
об организации факторингового обслужива-
ния) с целью урегулирования вопроса уве-
домления состоявшейся уступки; 
 осуществление поставщиком отгруз-
ки товара (предоставление услуги покупате-
лю (дебитору) на условиях отсрочки платежа 
в соответствии с договором поставки; 
 обращение поставщика в банк с за-
просом о финансировании и передача им 
банку документов, подтверждающих постав-
ку товара (оказание услуг) покупателю (де-
битору); 
 подтверждение покупателем действи-
тельности требований поставщика; 
 финансирование банком (фактором) 
поставщика (в сумме требования за вычетом 
дисконта); 
 оплата покупателем товара по исте-
чении отсрочки с перечислением на счет 
банка (фактора) 100% стоимости приобре-
тенных товаров. 
Использование  реверсивного (закупочно-
го) факторинга имеет ряд преимуществ, как 





Рисунок – Схема работы реверсивного (закупочного) факторинга) 
 









Таблица – Основные преимущества реверсивного (закупочного) факторинга для покупателя и по-
ставщика 
 
Закупочный реверсивный факторинг для 
поставщика 
Закупочный реверсивный факторинг для покупателя 
11 
Получение финансирования поставки 
сразу после оформления поставки 
11 Получение или увеличение отсрочки платежа 
от поставщика 
22 
Покрытие риска неплатежей и про-
срочек 
22 Увеличение объемов закупки 
33 
Финансирование без залога 33 Возможность получить скидку у поставщиков 
в связи с оплатой поставки сразу фактором 
44 
Увеличение отгрузки товаров 44 Планирование и оптимизация денежных пото-
ков 
Примечание – Источник:  собственная разработка] 
 
Основная целевая аудитория реверсивного 
(закупочного) факторинга – крупные покупа-
тели–дебиторы (торговые сети, крупные 
промышленные предприятия). Реверсивный 
факторинг выгоден, как правило, крупному  
покупателю–дебитору, так как он сможет 
снизить стоимость финансирования для сво-
их поставщиков, получая более выгодные 
условия финансирования от банка. Все свои 
издержки по финансированию поставщик 
включает в стоимость товара, а уменьшение 
затрат поставщика, связанных с финансиро-
ванием предоставляемой отсрочки платежа, 
может привести с снижению цен. 
В сегменте малого и среднего бизнеса ре-
версивный (закупочный) факторинг могут 
использовать сборочные производства для 
работы с поставщиками комплектующих. 
Также это могут быть предприятия, выпус-
кающие продукты питания, так как ревер-
сивный факторинг поможет им получить от-
срочку платежа за поставленное сырье, тару 
и упаковку. 
Между банком (фактором) и предприяти-
ем (должником) заключается договор об ор-
ганизации факторингового обслуживания , 
предусматривающий обязанность клиента 
своевременно и в полном объеме уплачивать 
фактору суммы денежных обязательств по 
уступленным денежным требованиям. В рам-
ках данного договора банк принимает на себя 
обязательства вступать в денежные обяза-
тельства между клиентом и его кредиторами 
на стороне кредиторов путем выплаты кре-
диторам сумм денежных обязательств клиен-
та с дисконтом. Составляющей частью дан-
ного договора является программа финанси-
рования – свод условий, на которых банк бу-
дет осуществлять финансирование постав-
щиков клиента.  
 
Проблемы, сдерживающие развитие  
реверсивного факторинга в Республике  
Беларусь. 
В ходе практической реализации указан-
ного инструмента в Республике Беларусь 
есть следующие вопросы совместимости с 
законодательством страны. 
В соответствии со статьей 153 Банковско-
го кодекса Республики Беларусь по договору 
факторинга одна сторона (фактор) – банк или 
небанковская кредитно–финансовая органи-
зация обязуется другой стороне (кредитору) 
вступить в денежное обязательство между 
кредитором и должником на стороне креди-
тора, путем выплаты кредитору суммы де-
нежного обязательства должника с дискон-
том. При предоставлении финансирования 
кредитору в порядке и в сроки, оговоренные 
договором факторинга, в бухгалтерском уче-
те по дебету счетов по учету финансирования 
под уступку денежного требования (факто-
ринга) – 2110 и 2130  отражаются суммы за-
долженности по договору факторинга 4].  
Порядок бухгалтерского учета операций 
финансирования под уступку  денежного 
требования (факторинга) регламентирован 
главой 5 инструкции по бухгалтерскому уче-
ту операций предоставления, получения, по-
гашения кредитов и внешних займов, финан-
сирования под уступку денежного требова-
ния (факторинг)  в банках и небанковских 
кредитно–финансовых организациях Респуб-
лики Беларусь, утвержденной постановлени-
ем Правления Национального банка Респуб-
лики Беларусь от 14.04.2014 №234. 
Так при классической структуре факто-
ринга, когда хозяйственная операция по 
предоставлению финансирования осуществ-
ляется в рамках заключенного договора фак-
торинга с клиентом–кредитором, бухгалтер-









уступку денежного требования (факторинга) 
должен осуществляться только с использова-
нием лицевых счетов, открытых кредитору. 
Учет пролонгированной просроченной за-
долженности по финансированию под уступ-
ку денежного требования (факторинга) также 
должен осуществляться на лицевых счетах, 
открытых на соответствующих балансовых 
счетах клиента–кредитора. 
Однако при реверсивном (закупочном) 
факторинге такой порядок учета становится 
неудобным ввиду следующих обстоятельств: 
 реверсивный факторинг – это откры-
тый факторинг без права регресса; 
 реверсивный факторинг предполагает 
большое количество поставщиков–
кредиторов. Кредитные риски по сделке банк 
принимает в отношении клиента – должника, 
в то время как выплаты по договорам факто-
ринга будут отражены на счетах, открытых 
для поставщиков–кредиторов. 
В настоящее время, если бы белорусский 
банк реализовал данную услугу, ему бы по-
требовалось ведение дополнительного внеси-
стемного учета. Таким образом, с целью 
определения единых подходов к операции 
реверсивного факторинга,  автор считает це-
лесообразным внести изменения в План сче-
тов бухгалтерского учета в банках и небан-
ковских кредитно–финансовых организациях 
Республики Беларусь, утвержденный поста-
новлением Правления Национального банка 
Республики Беларусь,  в части добавления 
балансовых счетов по учету задолженности 
по финансированию в рамках  реверсивного 
факторинга, в том числе просроченной и 
пролонгированной на счетах клиента–
дебитора. 
Следует отметить, что в мировой практике 
реверсивный факторинг обычно осуществля-
ется без регресса. Это обусловлено тем, что 
банк–фактор принимает на себя риск дебито-
ра, который ему хорошо известен, поскольку 
дебитор является его клиентом. Наличие ли-
бо отсутствие права регресса к конкретному 
поставщику практически не оказывает влия-
ния на уровень кредитного риска операции, 
поскольку в силу специфики реверсивного 
факторинга сумма уступленных требований 
конкретного поставщика является незначи-
тельной относительно общего объема требо-
ваний всех поставщиков. 
Вместе с тем, согласно абзацу десятому 
части первой пункта 28 Инструкции о поряд-
ке формирования и использования банками и 
небанковскими кредитно–финансовыми ор-
ганизациями специальных резервов на по-
крытие возможных убытков по активным 
операциям, не отраженным на балансе, 
утвержденной постановлением Правления 
Национального Банка Республики Беларусь 
от 28.09.2006 №138, ко II группе риска отно-
сится срочная, не погашенная в течение 7 
дней с момента наступления платежа или 
пролонгированная не более одного раза за-
долженность по факторингу (за исключением 
задолженности физических лиц по факторин-
гу), если банк не имеет права обратного тре-
бования (регресса), при условии негативной 
информации о способности должника испол-
нить свои обязательства. Как следствие у 
банка возникает необходимость создания ре-
зерва по II группе риска в размере 5%, что 
является сдерживающим фактором на пути 
развития  реверсивного закупочного факто-
ринга. 
Учитывая потенциальный положительный 
эффект, который реверсивный (закупочный) 
факторинг может оказать на состояние рас-
четов, с учетом экономической сущности 
операции реверсивного факторинга, а также с 
целью стимулирования оказания данной 
услуги банками и небанковскими кредитно–
финансовыми организациями Республики 
Беларусь, автор считает целесообразным пе-
ресмотреть подходы по классификации сроч-
ной задолженности по реверсивному факто-
рингу без права регресса со  II к I группе 
риска либо установить процент  резервиро-
вания по указанной операции в размере, 
меньшем 5%.  
Заключение. На основании вышеизло-
женного можно сделать следующие выводы: 
1. В учебных и методических посо-
биях Республики Беларусь и Российской Фе-
дерации понятие «реверсивный факторинг» 
рассматривается как разновидность класси-
ческого факторинга. В данной статье, на ос-
новании нескольких источников, автор раз-
работал собственное определение указанного 
понятия.  
Реверсивный факторинг – это финансовая 
услуга, в рамках которой банк или небанков-
ская кредитно–финансовая организация обя-
зуется вступить в денежное обязательство 
между должником и его кредитором (креди-
торами) путем финансирования должника 
для расчетов с его кредиторами, имеющих 
денежные требования к должнику согласно 
договорам поставок, срок исполнения кото-








2. использование инструмента ре-
версивного факторинга в расчетах выгодно 
для кредитора, покупателя, фактора, а также 
для экономики в целом, так как при исполь-
зовании данного инструмента улучшается 
система взаиморасчетов между контрагента-
ми. 
3. основная целевая аудитория ре-
версивного  факторинга – крупные покупате-
ли–дебиторы (торговые сети, крупные про-
мышленные предприятия). В сегменте мало-
го и среднего бизнеса реверсивный (закупоч-
ный) факторинг могут использовать сбороч-
ные производства для работы с поставщика-
ми комплектующих.  
4. В ходе исследования автор ак-
центирует внимание на проблемы, препят-
ствующие реализации указанного инстру-
мента в Республике Беларусь: 
4.1 несовершенство бухгалтерского 
учета операций реверсивного факторинга; 
4.2 отсутствие заинтересованности 
со стороны банков в реализации указанного 
инструмента, в связи с повышенным разме-
ром отчислений в резервы в сравнении с ана-
логичными активными операциями. 
 В статье автор дает предложения по со-
вершенствованию законодательства страны,  
что является подтверждением научной но-
визны полученного исследования. 
Реализация указанных мероприятий поз-
волит банкам Республики Беларусь и субъек-
там хозяйствования осуществлять сделки ре-
версивного факторинга, что окажет положи-
тельный эффект на состояние взаиморасче-
тов между субъектами хозяйствования. 
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